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2.1. Penyiapao dan Pembuatsn Ekstrak Uji
Bahan wortel dicuci, dipaxut, kemudian
ditimbang saksama. 5 g bahan yang dilakukan
ektraksi dengan etanol dengan cara centrifuge 2000
rpm berkali-kali, sampai filrat hasil ekstraksi tidak
bcrwama. Kemudian, filtrat diadkan sampai volume
tertentu, s€hingga didapat konsentrai 50.000 bpj.
Analog untuk wortel import, sedangkan untuk
suplemen merek Scv ditimbang 200 mg dan
suplemen merek TS karena berbentuk soft kapsul,
maka I kapsul dilaruikan ad 500 ml.
2.1. Penentuan Kadrr Air
Untuk mengetahui bobot yang sesungguhnya
dilakukan penentuan kadar air. Bahan ditimbang
seksama dalam krus yang sebelumnya telah
distabilkan bobotnya. Kemudian dimasukkan oven
dengan suhu l05oC selama I jam. Setelah I jam,
dikeluarkan dari oven dan dimasukkan eksikator.
Setelah dingin ditimbang kembali. Prosedur diulang
hingga didapatkan bobot sampel konstan. Perbedaan
antar p€nimbangan tidak lebih dari 0,25%. Untuk
masing-masing sampel dilakukan dua kali
penimbangan [6].
2.3. Pengujisn Peredaman Radikal Bebas DPPH
secara reaksi warna (Uji Kualitatif)
2.3.1. Pembuatan larutan DPPH
Kristal DPPH seb€rat 4,0 mg dilarutkan dalam
etanol sampai 100,0 ml, sehingga didapat konsentrasi
0,004 % (40 bpj). Larutan ini segera digunakan dan
dijaga tetap terlindung dari cahaya.
2.3.2. Pembuatan larutatr Sampel Uji
Dibuat larutan dari filtmt wortel lokal,
diencerkan dengan etanol sehingga didapat larutan
dengan konsentrasi 25000 bpj,20000 bpj, 15000 bpj,
10000 bpj dan 5000 bpj. Analog untuk \ryortel impor,
suplemen TS dan Scv,
2.3.3. Petrgujistr Peredrmar Radikal B€brs DPPH
secara Kualitatif)
DPPH 40 bpj sebanyak 3,0 ml ditambah
larutan samp€l uji sebanyak 1,5 ml untuk tiap
konsentrasi. Wama larutan akan berubah dari ungu
menjadi ungu pucat dan semakin memudar sampai
menjadi tidak berwama.
2.3.4. Petrgujirtr Peredamar Radikal B€bas DPPH
secsrs Spektrofotometri Sinsr Tampak
(Uji Kuartitatif)
2.3..4.1.Peretapan panj8ng gelombang maksimum
Larutan DPPH 40 bpj sebanyak 3,0 ml
ditambah larutan blanko etanol sebanyak 1,5 ml. Baca
absorbansinya pada panjang gelombang (),) 400 
- 
700
nm. Lalu dibuat kurva absorbansi dimana panjang
gelombang dengan absorban tertinggi adalah panjang
gelombang maksimum. Selanjutnya semua
pengukumn dilakukan pada panjang gelombang
maksimum.
2.3.4.2. Penetapan waktu reaksi
Larutan DPPH 40 bpj sebanyak 3,0 ml
dilambah larutan uji dengan konsentrasi tertentu
sebanyak 1,5 ml. Amati absorbansinya pada panjang
gelombang 400 
- 
700 nm dengan interval waktu 5,
10, 15, 30, 45, dan 60 menit. Untuk blanko digunakan
larutan DPPH 40 bpj sebanyak 3,0 ml ditambah
larutan etanol 1,5 ml.
2.3.4.3. Petrgukuran peredaman radikal bcbas
DPPH
Larutan uji sebanyak 1,5 ml ditambah larutan
DPPH sebanyak 3,0 ml, lalu didiamkan selama 15
menit, Pengukuran dilakukan sebanyak 2 replikasi.
Untuk blanko digunakan larutan etanol sebanyak 1,5
ml ditambah larutan DPPH sebanyak 3,0 ml.
2..J.4.4. Analisis Data
Perhitungan kapasitas peredaman radikal
b€bas DPPH diukur dari peredaman wama ungu
merah dari DPPH dengan p€rhitungan (4) :
ot p"r"dorrr=( r Ab*'bo*i lo* w uj i), rcovo\ Absorbawblanko )
Nilai 0% menunjukkan larutan sampel uji
tidak mempunyai alcivitas peredaman radikal
bebas.Nilai 100% menunjukkan bahwa larutan sampel
uji mempunyai aktivitas peredaman total dan
pengujian dilanjutkan dengan pengenceran bahan uji
untuk melihat batas konsentrasinya.
Dari harga o/o peredaman berbagai
konsentrasi, dibuat kurva C vs o/o peredaman, dihitung
regresinya dan untuk selanjutnya ditentukan harga






















9t,tt04 0/o 90,9397 %




92.9981 v" 92.0828 
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Tabel l. Hasil Penentuan Kadar Air wortel lokal dan impor
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3,1, Hasil Penentuan Kadar Air
Hasil p€nentuan kadar air wortel lokal dan impor
dapat dilihat pada Tabel l.
3.2. Hasil Pengujian Aktivitas Peredaman Radiksl
Bebas DPPH Secara Kualitatif (Resksi
Warna)
Hasil p€ngamatan peredaman radikal bebas
DPPH dari ekstrak Elanol wortel lokal secara
kualitatif (reaksi wama) dapat dilihat pada Gambar l.
Analog untuk wortel impor, Suplemcn Scv dan
Suplemen TS.
Keterangan (dilihat dari kiri ke kanan) ;
l. 3,0 ml larutan DPPH 0,004% menunjukkan warna
ungu tua
2. 3,0 ml larutan DPPH 0,004% .t 1,5 ml larutan
sampel konsentrasi sctara dengan 5000 bpj bahan
basah menunjukkan warna ungu
3. 3,0 ml larutan DPPH 0,004% + 1,5 ml larutan
sampel konsentrasi setara dengan 10000 bpj bahan
basah menunjukkan wama ungu muda
4. 3,0 ml larutan DPPH 0,004% + 1,5 ml larutan
sampel konsentrasi setara dengan 15000 bpj bahan
basah menunjukkan wama ungu kekuningan.
5.3,0 ml larutan DPPH 0,004% + 1,5 ml larutan
sampel konsentrasi setara dengan 20000 bpj bahan
basah menunjukkan wama ungu muda
kekuningan.
6. 3,0 ml larutan sampel konsentrasi setara dengan
25000 bpj bahan basah menunjukkan wama
kuning keunguan.
3.3. Hasil Pengujian Aktivitas Peredaman Radikal
B€bas DPPH Secara Kuantitatif Dengan
Spektrofotometri
3.3.1. Hasil Penctapan Psnjang Gelombang
Maksimum
Panjang gelombang maksimum untuk uji
aktivitas peredaman radikal b€bas DPPH yang didapat
pada pengukuran anlara 400 
- 
700 nm adalah 515,0
nm (Gambar 2). Sehingga untuk penentuan waktu
reaksi dan pengukuran absorbansi peredaman radikal
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Gambar 2. Hasil Penentuan Panjang Gelombang
Maksimum
3.3.2. Hasil Penentuan Waktu Reaksi (wektu
Pengrmatsn)
Waktu pengamatan uji ahivitas peredaman
radikal bebas DPPH dari ekstrak Etanol wortel
menunjukkan bahwa, dengan peningkatan waktu
pengamatan, absorbansi larutan DPPH semakin
menurun. Penurunan absorbansi jelas terlihat pada
menit ke-15 (Gambar 3). Berdasarkan hasil yang




Gambar 1. Hasil Pengujian Aktivitas Peredaman
Radikal Bebas DPPH secara Kualitatif
(reaksi wama) Ektrak etanol wortel
lokal
t
diperoleh, maka untuk pengamatan selanjutnya dilakukan setelah 15 menit
3.3.3.
!.BS
Hasil Peogamatan Absornansi dan
Perhitungan 7o Pcredaman Radikal Bebas
DPPH dari Ekstrak Etanol Wortel lokal,
Wortel impor, Suplemen Scv, Suplemen
TS
Hasil pengamatan absorbansi dan
perhitungan 7o peredaman radikal bebas DPPH dari
ekstrak etanol wortel lokal, wortel impor, suplemen
Scv dan supfemen Ts dapat dilihat padaTabel2,3, 4
dan 5.
r. e00 10t 500 600
----------------+ Panjang gelombang
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Gambar 3. Hasil Penentuar Waktu Reaksi Ekstrak
Etanol Umbi Wortel lokal
Trbel 2. Hasil Pengukuran Absorbansi dan Perhitungan 7o Peredaman Ektrak Etanol Wortel Lokal terhadap
Larutan DPPH
Tabel 3. Hasil Pengukuran Absorbansi dan Perhitungan 7o Peredaman Ekstrak Etanol Wortel lmpor terhadap
Larutan DPPH
Tabel 4. Hasil Pengukuran Absorbansi dan Perhitungan o/o Peredaman Ekstrak Etanol Suplemen Scv terhadap
Larutan DPPH














































































































































Replikasi I Bahan ts*sah (e)
,Kidar
r:ri6p11:






3.3.4 Kurva Kadar Ekstrak Etanol Wortcl
Lokal, Wortel Impor, Suplemen Scv datr
Suplemen TS vs 7o Peredanan dan
Persamaan Regresi Lini€r
Kurva kadar ekstrak Etanol Wonel Lokal vs
7o peredaman dan persamaan regresi linier untuk












Analog diatas untuk wortel impor pada replikasi I
didapatkan persurmaan garis regresi Y = 0,0001x +
4,2727, pada replikasi ll didapatkan persamaan
garis regresi Y = 0,0001x + 1,6022. Untuk
suplemen Scv pada replikasi I didapatkan
persamann garis regresi Y = 9,2531x + 17,267,
pada replikasi II didapatkan persamaan garis regresi
Y = 12,48x + 15,64, sedangkan untuk suplemen TS
pada replikasi I didapatkan persam6um garis regresi
Y = 0,1538x + I1,339, pada replikasi Il didapatkan












3.3.5 Hasil Perhitungan Persamaan Regresi
Linier dan ECso dari Ekstrak Etanol
Wortel Lokal, Wortel Impor, Suplemen
ScY drn Suplem€n TS
Hasil perhitungan pcrsamaan regresi linier
dan ECso untuk tiap replikasi dari ekstrak Etanol
Wonel Lokal, Wortel Impor, Suplemen Scv dan
Suplemen TS dapat dilihat pada tabel 6, 7, 8 dan 9.
Tabel 6. Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Linier dan ECro wortel Lokal
Replikasi Persamaan Regresi LiDear 12 r Ec50 (bpj)
1
2








rata - rata 0.9695 57.0550
Tabel 7. Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Linier dan EC56 Wortel Impor
Replikasi Persamaa[ regresi linear f2 r Ec50 (bpi)
I
2
Y = 0,000lx + 4,2'12'l







rata - rata 0.9719 2t.4546
Tabel 8. Hasil Perhitungan Persamaan Regresi Linier dan EC5e Suplemen Scv
Replikasi Persamaan regresi linear ,r r Ec50 (bDi)
I
2








rata - rata 0.8879 2.3794
Tabel9. Hasil Perhitungan P€rsamaan Regresi Linier dan ECjo Suplemen TS
Replikasi Persamaan regresi lincar r r Ec50 (bpi)
I
2








tala - rata 0.992 | 4.58',13
3.3.6 Hasil Perhiturgsn Koelisien Korelasi (r
hitung) atrtara Konse[trasi vs o/"
Peredamall dengan Nilai r tabcl
Hasil perhitungan koefisien korelasi (r)
dibandingkan dengan nilai r hitung untuk ekstrak
Etanol Wortcl Lokal, Wortel Impor, Suplemen Scv
dan Suplemen TS dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10. Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi
antara Konsentrasi VS 7o Peredaman
Ektrak Etanol Wortel Lokal, Wortel
Impor, Suplemen Scv dan Suplemen
TS













Dari perbandingan harga r di atas, diperoleh r
hitung > r tabel, maka terdapat korelasi antara
konsentrasi vs 7o peredaman dari ckstrak etanol
Wortel Lokal, Wortel lmpor, Suplemen Scv dan
Suplemen TS.
Dari Tabel 6,7,8 dan 9 dibuat tabel
hubungan antara harga Ec50 dan kesetaraan bahan
antara wortel lokal, wortel impor, suplemen Scv
dan suplemen TS, yang dapat dilihat pada Tabel I l.
Tabel ll. Hubungan Antara Aarga Ec50 Dan
Kes€taraan Bahan Anlara Wortel
Lokal, Wortel lmpor, Suplemen Scv
Dan Suplemen TS
Dari Tabel ll dapat dilihat bahwa wortcl
impor mempunyai harga Ec50 lebih kecil daripada
wonel lokal. ini berarti wortel impor mempunyai
daya antioksidan relatif lebih besar dibanding
wortel lokal. Efek antioksidan ini disebabkan oleh
Beta karoten yang ada pada kedua wortel tersebut.
Untuk suplemen Scv memiliki harga Ec50
lebih kecil daripada suplemen TS, ini berarti
suplemen Scv mempunyai daya antioksidan lebih
besar daripada suplemen TS. Suplemen TS berisi :
Beta karoten 10-20 mg, Vitamin E 600 mg, Asam
Iinoleat 40 gmm, Asam linolenat 6 gram, dan
lecitin l5 gram, sedangkan suplemen merk "Scv"
berisi Beta karoten 10.000 IU, Vitamin E 200 IU,
Vitamin C 500 mg, Zn 15 mg dan Selenium 50
mcg., Efek antioksidan dari kedua suplemen diatas
disebabkan oleh Beta karoten dan vitamin E, tetapi
pada Suplemen Scv terdapat juga Vitamin C. Jadi
perbedaan harga Ec50 kemungkinan adanya
tambahan Vitamin C pada Suplemen Scv.
Pemakaian kedua suplemen diatas sehari sekali
satu tablet tetapi harga suplemen. Scv per tablet bila
dibandingkan dengan suplemen TS jauh lebih
murah, jadi dalam hal ini efek antiokidan tidak
berkorelasi dengan harga.
4. KESIMPULAN
l. Harga Ec5o wortel lokal 57.0550 mg, Ec5q
wortel Impor 21.4546 mg, jadi efek meredam
radikal bebas (Daya antioksidan ) wortel
impor relatif lebih besar dibandingkan daya
antioksidan woltel lokal.
2. Hatga Ecso Suplemen Scv 2.3794 mg,
Suplemen TS 4.5873 mg., jadi efek
meredam radikal bebas (Daya antioksidan),
suplemen Scv relatif lebih besar
dibandingkan daya antioksidan suplemen
TS.
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